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ADvocatus ia propria caula agens mercedem Advoeatis condu&itiis dari folicam jure poteft exigere.I I.
Procuratoris revocatio nova Temper refponfione fuppleri 
debet; perinde tamen allegata priora non Temper, aft pro diver* 
fitace folum cafus mortificantur, &  annullantur.
I I L
Syndicus, cujus authoritas, &  poteftas, nonnihil amplior 
eft, quam Plenipotentiarii,  conditui folet a communitate ta li, 
cujus РегТопге lingulares proventus groftales in natura inter 
fe non fubdividunt.
I V .
Paftum nudum velut in puris conventionis terminis con- 
fiftens nullam parit a&ionem , cum nec civilem пес ullam natu• 
ralem inducat obligationem.
V .
Contra&us a fimplici promiflione , vel obligatione differens 
non fecus obligat contrahentem, nili mutua rei iubftratae praefta• 
tio ad minus inchoative fubverfetur.
V  I.
Promiilio, vel obligatio in re licita rite Tafta Temper tenet, 
illicita nec juramento quidem formata fuftinecur.
V  1 L
ClauTula h a c , vel fimilis: Ut propria authoritate fatisfa• 
&io impendatur, contraftibus, aut promiftionibus obligativis 
adje&a ante Judicis Tententiam, &  citra juris ordinem nudum
producit eflfedum, fadoque proprio aliquid fimile attentans pae- 
nae Violentiali fe obnoxium reddit.
V I I I .
Tranfadiones ex dubio litis eventu celebrata: validat funt 
quidem ; attamen evidenter prtejudiciofte, dolo item, m etu, &  
errore iubftantiali inita: relcindibiles, &  invalidabiles iunt.
I X .
Judiciaria quaevis adio five in ordinario , five fummario 
ProceiTu eunda requilita in Art. 30. 17 2 3 . praeferipta exigit, 
Partesque litigantes ita regulat: ut nec A dor plus praetendere, 
nec A dori triumphanti pradtare teneatur Incaccus.
X .
Cumulativa ratione plurium materiarum compatibilium 
adio , prout &  alternativa coram jure fubfiftit.
X  I.
A dio condefcenforia locum habet in iis duntaxat cafibus, 
ubi res cum onere, vel dignitate vadit.
X  I I.
Citatio legitima eile debet: literatoria fundatur potiflimum 
in Adione, &  ejus requifitis; praeterea vifi locus, tempus, 
termini praefixio &c. bene fpecificentur, condefcendit.
